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Resumo: A produção animal tem um grande prejuízo a cada ano com o tratamento e 
controle de parasitoses, especialmente ruminantes pelo seu modo de criação em 
extensas áreas de terras. O projeto Fazenda Escola faz parte de uma das ações de 
extensão desenvolvida com o Laboratório de Helmintologia, do Departamento de 
Patologia Clínica Veterinária, da Faculdade de Veterinária da UFRGS junto com a 
Estação Agronômica UFRGS. Os principais objetivos são proporcionar a formação 
universitária fora de sala de aula, permitindo o contato com produtores, e demais 
profissionais da pecuária, com as mais diferentes formas de ação, visando a troca de 
conhecimentos entre produtores, discentes e docentes. Deste modo são atendidas 
propriedades em torno das cidades de Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos. O projeto 
vem sendo desenvolvido há 2 anos e os resultados preliminares foram apresentados 
no Congresso Estadual de Medicina Veterinária, em Gramado, no ano de 2019. Este 
ano de 2020, o objetivo é intensificar os diálogos com os pecuaristas para traçar e 
conhecer as estratégias de controle sanitários especialmente em relação as doenças 
parasitárias de bovinos. Este contato tem sido realizado virtualmente tendo em vista 
a situação de pandemia pelo COVID 19, que tem ocorrido tanto no Brasil como no 
mundo. Pode-se concluir que a orientação às propriedades em torno da estação será 
continua, e de grande valia para a comunidade acadêmica e rural, além de 
proporcionar capacitações sobre os impactos das doenças parasitárias na produção 
de bovinos. 
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